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1 On trouvera dans Našr-e Dāneš, 16, 3 (1378/1999), pp. 46-51, un compte rendu, par Seyyed
‘Alī Āl-e Dāvūd, de cet ouvrage sur les débuts de la presse persane, dont la qualité fait
souhaiter à cet auteur la parution rapide des trois volumes suivants. L’importance de la
presse persane, qui commença en Inde et eut aussi un grand développement hors Iran, est
évidente, et l’ouvrage sera une véritable encyclopédie sur le sujet.
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